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BTJ Kütüphane Hizmetleri
BTJ Kütüphane Hizmetleri firması sadece kütüphanelere yönelik faali­
yet göstermektedir. BTJ ismi İsveç cede “Biblioteks Tjansf’dan gelmektedir 
ve anlamı Kütüphane Hizmetleridir. BTJ firması 1936 senesinde İsveç Kü­
tüphaneler Birliği tarafından, kütüphanelerin ortak alımlarını koordine 
eden bir firma olarak kurulmuştur. O zamandan bu yana BTJ firması büyü­
yerek dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteren bir holding haline gelmiş­
tir. 1936 senesinden beri firmanın ana hedefi kütüphanelere en iyi servisi ve 
ürünü sunmak olmuştur. BTJ firmasının hizmetleri arasında kitap ve süre­
li yayınlar satışı, bilgisayar sistemleri, veritabanları ve günvenlik sistemle­
ri satışı gibi faaliyetler ver almaktadır.
BTJ Produkter AB firması, BTJ şirketler grubunun bir yan kuruluşu 
olarak kütüphane rafları ve mobilyaları konusunda uzmanlaşmış bir firma­
dır. BTJ Produkter AB aynı zamanda kütüphanelerde ihtiyaç duyulan özel 
kırtasiye malzemesi ve diğer yan ürünleri de kapsayan bir ürün yelpazesini 
pazarlamaktadır.
1997 senesinde BTJ Produkter AB firması Türk i \ e de düzenlenen bir di­
zi kütüphanecilik sempozyumlarına katılma olanağım elde etmiştir. Bu sem­
pozyumlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen kütüphanecilerle tanışma 
imkanını bulmuş olmaktan buvük memnuniyet duymaktadırlar. Bu ilişkiler 
neticesinde, Türkiye’de ilk defa, iki kütüphaneye B l'J ürünleri verilmiştir. 
Bunlardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Faktültesi, diğeri ise 
Bursa Belediyesi Halk Kütüphanesidir. Ayrıca Kıbrıs'daki Doğu Akdeniz 
Üniversitesinin kütüphanesinde de BTJ ürünleri kullanılmaktadır.
BTJ firması Türkiye'deki kütüphanelerle daha iyi iletişim kurabilmek 
ve iletişimi kolaylaştırmak için İsveç Ticaret Merkezi ile bir anlaşma yap­
mıştır. Bu anlaşmanın neticesinde İsveç Ticaret Merkezi, BTJ ürünlerini 
Türkiye’de tanıtacak ve kütüphanecilerden gelen sorulara cevap verecektir. 
İsveç Ticaret Merkezinde görevli Mine İkican, BTJ ürünleri hakkında bilgi 
sahibi olup kendisinden BTJ hakkında detaylı bilgi edinebilınir.
Bilindiği üzere kütüphane dizaynında en önemli unsur yerleşme planı­
dır. BTJ firmasının bünyesinde kütüphane dizaynı yapan iç mimarlar, en 
son modern teknolojiyi (CAD programları) kullanarak uygulamalı kütüpha­
ne planlamakta uzmanlaşmışlardır. Bu nedenle BTJ firması, Türk kütüpha­
necilerine de bu hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirt­
mek isterler. Kütüphane projeleriniz için ister sizin arzularınız. ısfer BTJ 
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firmasının tavsiyeleri doğrultusunda şekillendirerek bir taslak çizim hazır­
lanması hizmetinden sizler de yararlanabilirsiniz.
1998 baharında Türkiye’deki tüm kütüphanelere dağıtılmak üzere BTJ 
firması yeni bir broşür hazırlamaktadır. Bu broşürde kütüphanelerde ihti­
yaç duyulabilecek tüm ürünler, kitap taşıma arabasından, bilgisayar masa­
larından, kitap raflarından, kitap tamir kitlerine kadar yer alacaktır.
BTJ firması, Türkiye’de 34.sü kutlanan Kütüphane haftası etkinlikleri 
münasebetiyle 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında Ankara’da Milli Kütüp­
hanesinde stand kuracaktır. BTJ firma yetkilileri bu etkinlikler esnasında 
sizlerle tanışma imkanını bulabileceklerinden şimdiden büyük mutluluk 
duymaktadır.
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